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 RESUMEN 
 
El objetivo de la presente investigación fue Proponer un plan estratégico para 
mejorar la calidad de servicio en la municipalidad distrital de Mochumí, 
Lambayeque, 2013, cuya hipótesis, fue sí aplicamos un plan estratégico entonces, 
se mejora la calidad del servicio en la municipalidad distrital de Mochumí, 
Lambayeque -2013. Para tal efecto se realizó 65 encuestas, referente al plan 
estratégico y la calidad de servicio municipal, debidamente adaptada a la realidad 
del servicio municipal y validado por los docentes de la Escuela de Administración 
Pública de la Universidad Señor de Sipán. Los resultados obtenidos se 
procesaron utilizando frecuencias absolutas y relativas, determinándose una 
confiabilidad de (0.821 como buena, según el estadístico de Alfa de Cronbach), 
corroborándose la hipótesis, concluyendo que el plan estratégico es una 
herramienta de mucha importancia para el desarrollo de la Municipalidad Distrital 
de Mochumí y la mejora de la calidad del servicio municipal. 
